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5« m c n b » a M U parió tico e i la Kedaccioo casa do los á r»s . viuda 4 hijos do MIMO i 90 e l M r . 50 el somosu o y 30 o. trimestro. Los anuncios so .nsorlaran i modlo i M l linea par . 
los suscritores, y un real linea para los que no lo sean. • - . . 
• V t w j o qni> los S res . J Í M M M y Semlarios reciban los n ú m e r o s del Holaia que corresimulan al 'giartlti, rlispnn'Mv que M fíe un ejemplar en rl.slim ,)e n m m . 
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el recilm del n ú m e r o siijahnie. Los Secreiarios c u i d a r á n de c o m c r c u r ¡us üo l e l iucs cuttmonados o i d t n a ú a m e w c puta >n e n u a v n i . -
d o n , que deberá verificarse cada a ñ o . h o n 10 de Sciicmltrc de I 8 U ( ) . = Í J E N A U Ü A L A S . • 
"PAKT.E O F i C i A L . 
.fRESilDEXCIA OCLCUNSeiO ÜE. MINISTROS. 
S. M . la Reina nuestra Se-
. ñ o r a (Q. D. G.) y su augusta 
Real familia c o n l i n ú a n en esta 
Corle sin noyeilad en su impor-
tante salud. 
D e l G o h l o r n o d o p r o v í n o l a * 
. . ' N ú m . 472. 
J E l É x c m o . Sr. Ministro 
• de la G o b e r n a c i ó n del Reino 
con fecha 6 del actual me co-
munica la R e a l orden siguien-
te te, 
« R e c o m é n t U d á por Real 
orden de 3 de Julio . ú l t i m o 
. .expedida por el Ministerio de 
: Fomento -como indispensable 
' para lá ins trucc ión de los ex-
pedientes dp.espropiaciones for-
zosas, la obra que ha dado á 
luz el Doctor I). Fernando de 
Madrazo, titulada « M a n u a l y 
apl icac ión de la ley y de las 
. NRéales disposiciones vigentes so-
." bre espropiacion forzosa por 
causa de utilidad públ ica;» y 
. ;.conviniendo al me)or servicio, 
que las autoridades municipa-
les tengan exacto conocimiento 
de las espresadas disposiciones 
para la mas acertada resolu-
c i ó n de las cuestiones que se 
susciten en cada localidad acer-
ca de este importante ramo de 
Ja a d m i n i s t r a c i ó n , la Reina 
(Q. D. G.) ba tenido á bien 
mandar, que sean de abono 
en las cuentas municipales las 
cantidades que los Ayunta-
mientos inviertan voluntaria-
mente en la a d q u i s i c i ó n del 
referido M a n u a l . » 
L o que se puhlica • en este 
p e r i ó d i c o oficial p a r a conoci-
miento de los Ayuntamientos 
que quieran comprender el im-
porte de. su a d q u i s i c i ó n en los 
presupuestos. L e ó n 25 de Oc-
tubre de I 860.=G<!Haro Alas. 
Núm. 473. 
Los Alcaldes constituciona-
les y Alcaldes pedáneo? , indivi-
duos de lá Gilardia civil y del 
rariio de vigilancia de esta pro-
vincia procurarán averiguar el 
descubrimiento del paradero de 
las alhajas robadas en la Iglesia 
parroquial de Quintanatello,- que 
á c o n t i n u a c i ó n se expresan, 'y 
caso de adquirir alguna noticia' 
de ellas se pondrá en mi cono-:; 
cimiento inmediatamente para 
•.que llegue al del Juzgado de 
1* instancia de Cervera ' de 
Rio Pisuerga donde se instruye 
causa criminal con tal motivo. 
L e ó n 27 de Octubre de! 18G0. 
=Gei>aro Alas, 
Alhajas robadas. 
U n c o p ó n y caja de plata 
destinada para dar el viático, 
un c á l i i con su patena y c u -
charilla del mismo metal. 
(GACCTA DEL 22 BE OCTCDIII: nuil. 200.) 
MINISTERIO DE L A GUEURA. 
R E G L A M E N T O 
DE LA BSCUiaA (JÜNEUM. DE K E l l U A ' 
PÜIIÜS Y l-'ÜIMADÜUKS. 
T l í U L O P U I A I K R O . 
' De la Escueta de Herradores, 
A r U c u l o 1 ° L o Escuela mi l i t a r de 
Herradores furmarA cuino hasla a q u í 
la tercera sección de la general tie tin 
ballerfa Cütablucitla en Alcalá de [lena 
rtüt, ( ie t lará i idose , cJesde la ap roboc io» de 
esle reglamento, preparatoria de In cien* 
cia de Veter inar ia en lo conceroieote ñ 
ese objeto e^peciul. 
Su cuadro se c o m p o n d r á de un Co 
p i l an , dos Tenien tes dos Alférece? , un 
sargento pr imero, cuatro segundos, 13 
cobos, de t i los uno f u r r i e l , c u a l r o her 
radures y dos fWjfiiJores examinados, 1^ 
soldados pura el ser \ ic io de Bsisleules, 
I ordenati/as, car rero , barbero, sastre y 
! zapatero, y I r i s Cíiballui» de car ro . 
| A r t . '2." Siendo el objeto de esta 
j Escuda proveer de buenos herradores 
| í¡ lodos los i i i s l i t uL i^ inutiUdos del e jé r -
¡ ci to y duuus depeuijtMicjag (jut^teugau 
plazas montadns, & (|iiieiiuj el G o b i e r n o , 
considere conveniente dar estos a u x i l i a -
res, el n ú m e r o de;i i lumnos, con relneioh 
a la dotacioi» rtrconoeUa para la fuer ía 
montada permanento y seunn su orga-
hizAtiun nctuiil , serft el de l í iO su m i m -
riitifií, quedando' indelerminado el jntí-
x i m u m por depeuiier e!.le de' circuns-
lancias \arÍobli;9 y difíci les da sujetar á 
n i ni-un dalo' positivo 
A r t . 3." L a tlercior» de Capi tán y 
Subalternos para la Esctit-U su p rocu ra» 
ra recni^a siempre eu Oilciules u p r o p ó -
sito para e s t é destino especial . ' 
T I T U L O II . 
'pt la tmSixnz'x.dt ios 'alumnos. 
•Art . d . ' I'ara que estti en re l i c lon • 
la i n s t r u c c i ó n ' q u e han de recibir los 
alimuios coa la general de ta ciencia, j 
con el t iempo que han de permanecer 
ei i dicha Ksctielo, y puedan después com* 
Uletor aus estudios en las de A'etéTina-
r iá , cumplido que 'hnyan el t iempo de; 
tu servicio en el e jé rc i to , teniendo ;p re - ' 
s e n t é el que 'hao de permanecer en• la 
referida Escuela mi l i l u r de Herradores, 
curMirón en ' ella a ñ o y medio ' su la r ; 
dividido en dos curso? de nueve 'meses 
•cadu uuo, equivalente / i dos 'años esco-
lásticos que b m p l e á r á n en e l ' estudio de 
las malerins y eti la formn'siguiente: 
J ' r imer a ñ u : P r inc ip i a r á en 1.° de 
Octubre , y e i t u d í a r i u cu él elementos 
da á lgebra y y e u m e t r í o , " a n a t o m í a ge-
neral y descriptivo dé los principales uní-
m i l e s domds t i íos , ' ex te r ior de los mis-
mos, ciruela menor, nociones de npósi-
tos y vendaje?, erte de herrar te(ÍMco: y 
prácl icoi y nociones del; forjado. 
Segundo a ñ o : lus io lngia , •• hlgietie, ' 
c í r u á í a menor con niiciuntsi de 'nprt«ito3 
y vciidiijts.fiUtí de l i í r t h r t i ó r i c o y príic-
li!.•(*, y pr.ictic.i do furj'jdu. 
A r t . ü 0 Las obras de texto por qufl 
esluiJiatán los « l u m i i u s de esta K.scoela 
serón las mismas que se. usan-cu las .Es-
cuela-» de V e t e r i u a i í a . 
E n el cuso de quu los C a t e d r á t i c o s 
de esla Escuela crean conveniento reco-
pilar algohos conotimienlos de particu-
lar apl icación h las- materias q u é estu-
dien los alumnos de ella y no los de las 
Escuelas de Veter iuor ia , p o d r á n escribir 
alguna'obro; pero para que pueda servir 
de texto, será preciso que la remitan 
por conducto d e s ú s (Jefes á la U i r e c -
ciun general de Ins t rucc ión ptlblica para 
que, hociúndola examinar por quien con-
venga, rrtcaiga la resíducion procedni l i i . 
A r t ; ti/* E n fin del ' pr imer ofio, 6 
sea ¿ ú l t i m o s de ;Iünio, sufr i rán soló é x á • 
men de nnatomln pendrnl y dcs'c'tptiva 
de aniinnles domoslieo*, y 'de cxlf t r ior . 
l i n I.0 da Agosto lifcmciite-priüc'ipto'rán 
el segundo nño , que t e r m i n a r á én fin do 
Mayo , con los e x á m e n e s de (isíolonfo, 
higiene, e iruj lA menor, a r le de herrar 
t c ó r i t o y práct ico^ forjar-up» herradara. 
Los éxAmeucs s e r á n iiúlitico*. 
A los que renulten !I|HUI.ÍJ<IOÍ se \c9 
expedirait MIS i-orrospomlienles ce r l i t i -
caciones; á los examinados se les apl ica-
ra por el T r i b u n a l , y en corwinu.ueía con 
lo que parn el cuso p w i e n e el nrt, 8 5 
del citado ISéal decreto de M de" O c t u -
bre de 1857 , según el juitiut c a l i l i c aüvo 
que forme de cada uno, las censuras do 
sobresaliente, l/uoin, suspnnso ó des* 
aprobado: eu tendióndosu ¡iprobaiios ios 
que ÜÜtengan cualquiera de Us dos p r i -
merfl*. 
Las censuras se entamparin con se-
páTítciun las que cor res pon den á la p a r -
te tedi i rn y ¿ la p r á c l i r a de herrado. 
A r t . 7 . ' Paro que los alumnos d « 
esta Kscueio disfruten de las ventajas 
que concede á todos los estudiantes e n 
lus clases civiles já ley .dti l i i s tn icc iou p ú -
blica, y h los de Ve le r i na r i a en especial 
el art 87 del citad'» Real Üec fe to 'de 1 4 
de Octubre de lSS?. cu ciianU) es C o m -
patible con los desembolsos del e jé rc t l» , 
que jes da la cnr ren i ó su' costa,-y l a 
que éx ' j e la equidad pnra los que se a tra-
sen por enfermedad t'i otras causas' aje-
nas á 'su Tóluntnd, y sean declarados vus-
pehsos por él Tr ibuna l de" exámene i i , se 
>ob 'sé'rv'ará'lo siguiente: 
• i . * L o s alumnos de pr imer a ñ o que 
sean declarados suspensos c o n t i n u a r á n 
repasando con el C a t e d r á t i c o d e ' s u a ñ o 
el mes de Ju l io , inglesando en la c á t e -
dra de s e g m i d u a ñ o en 1.* de Agosto; 
pero combinando el repaso' con el de 
p r i m e r o , este mes y el dü Setiembre, 
eu fin del cual serón hiievomenle e x a -
minados, y los quii re«ul ten aprobadus 
c o u l i h u a r á n incorporados á ' l a cí l í j jVa de 
segundo ano. 
2 .° Los que del mismo modo , sean 
declarados suspensos en bis ex í imencs 
del seiíundo u ñ o , cmi l indar ñu repa-ando 
con su propio C n l f i l r í i t i c i ) los IIIÜM'S do 
M u y o , .lutiio y J u l i o , snfi i . ' í fd i-n fin do 
esle o t r o ox . ' imen, y los « p e nu n p r o -
bados guz ; i ráu dt; tus v ü n i . i j , . qvie les 
concedt! esle r e i í l amen t» . 
Los aluíntios su^p.-nMis que t vi se rv*h:i-
bili íen IMI el segundo e . v n i e n -I,' ¡}t( ,ie 
la p rórog» de repaso «•e'fin cxpulsníit*: 't; 
la Escuela con los r o p i o b i d o s , sin d e t u -
cho ó lus beneficios de esle roglamento, 
y destinodos en su clase á los regimien-
tos que estime conveniente el Direc tor 
general de Caba l l e r í a ; pero enn sujeción 
l lo que previene el art . 29 según l a i 
c i r cuús tahc ia s que en cada uoo concur-
ron. 
L a especialidad de e l la Escuela con 
la circunstancia de costear el Estado la 
carrera á los alumnos exi^e restricciones 
píiro que no se graven-los intereses p ú -
| hlicos, por lo que. impone la expuls ión á 
i los l e p r o b a d n i í ' s i n embargo, 'siempre que 
a a lgún a lumno se le imponga aquella 
\ desfavorable censura, si procediese m 
I falta de ins t rucc ión de una prolongada 
! enfermedad, se consu l ta rá^ dcbidiwsaV^ 
jiiflifii'SíJo o\ i:ft«o t) Dtrcctnr RéDBrM do 
l * i l ' i iüoi ia , el I¡HC en vista de lo que r e -
íiiHe \»htxñ acnnJnrit i r cpc l i c i cn de cur-
so si lo ('«limü jii>tü 
A r l S ? l.os que sran íprobarfos en 
IÜ< «lo> iifid» s e r á n JcMirift i lm l los regí 
i n i ' M i t o ' j <iemÁ* i lcpen i lour i í s de iu.* 
¡ i i t t i tu lns tn<iiiln(Í*;a que tengunlierrafin-
r e í en su dntacinti de cuodro, jtndicndo 
con h ctír l if icarúüi de p r á c t i c a , e x p e d í 
díi pur el p i í o i c r I ' r o f c í o r d e l f i i f rp i ) rn 
q'ie s i t»*n , y U q i i « r e i ú b í » eti IJI K s -
cue l i al ser examinados, pedir «1 ¡nnre -
s» vn n i ; i l t | u i e r i de Ins de Veter inar ia del 
reino lut'go qe obtengan IU licencia fth 
io l i i t . i . 
A r t . 9.° Los que rebullen aproba-
dos en los ru r jos fe les d c c l a r a r í n g í n n -
dos el pr imero y segundo nño de es lu-
dtoi de la ciencia V e t m n o r í a , y t K m i r A n 
derecho, U i m i n m l u JO spr>ino m i l i t a r , 
i (jmí si? li'S ndmita i c s t ud ín r en las es 
ctitílss de V e i m n a r i * en u n solo rurso los 
o ños terrero y cuarto de 1* carrera, nb-
ten in iKl" , sí f i i f í H n nprobndos r i i tos exA 
menes de prueba de r u n o y revalida, el 
t i tu lo lio Pn<fc'*nr v e t e i i n o r í o de segun-
da clase. Los que después de hacer lo* 
ref rido* esludtos quieran l i n r í T s e p ro-
feiures vt - l r r inar ios de p r imera clase 
p O ' l r í n estudiar el segundo per íodo en 
la r<rnifl que mar ra PI reglamento de 
1 4 de O tubri! de 1 8 5 7 , t igente para 
U i Ksrue la i pro fes ion s íes de Veter iua-
r í i . 
A r t . 10. T.a e n s e ñ a n t a de los n lom-
nos f - t m á a cargo de do* Ca t ed rá t i co s , 
qut; H-fítn decbrndus tales en públ ico 
com ú r fp de oposiciones, abierto oxcluí i -
Tumt-iite entte los l ' ioresores del cuerpo 
de Veter inar ia mi l i t a r , con opción solo 
A las vcnl:ij.'is de escala de sü r e g í a m e n 
*(» espuciM. A Uw que adquieran «twhat 
c á t e d r a s por oposic ión se le í d e c l a r a r á 
fa c a t e g o r í a de Ptofesores de Escuela de 
sil rC'erpo, gozando el sueldo y unifar-
me de i^lcs durante e l , deaempefio de 
i sus cate«ÍriS? Pero et> Ia M ? a ^ 8 « n « " Í 
''¿eV cuerpo s e ¿ « » r * n ; c n él. logar y . ente-
' . gorln que por su a n t i g ü e d a d les corres-
! ' . pón-ln, «.btenieodo ios ascensos á que 
tengan derecho en el ó. ' t len natural de 
vacant'-'S. . 
S iempre que .alguno, do es (Oí Ca te -
d ' rñ l icos 'deje de serlo por alguno . causa 
le^al , d i s f r u t a r á solo é l lueldo que por 
su empleo ct'eclivo le corresponda. 
A r t . 1 1 . Para que los e x á m e n e s y 
rorl incaViones que e u su consecuencia se 
expidan es tén en a r m o n í a con lo que 
' dispone la lüy de I n s t r u c c i ó n públ ica 
para los establecimientos privados incor-
porados Á tos Uriiversidfldeí!. se verif ica-
' ' rún aquellos en Alcalá de Henares ante 
up Tti 'mit ial c o m p u t ó l o de Cnledrí iUco» 
<le ía Escuela profesional de Veter ina- , 
n a de M a d r i d y los de la de Alcalá , y 
U» ce r t t í i cac iones de prueba de c u n o se 
e x p e d i r á n por la Secretarla de la citada 
K s n i i i l a pinfeslonal de Veter inar ia de 
M a d r i d , pasando nota de ellos á la Ins-
pección d'd Cuerpo de Veter inar io m i -
l i ln r para los e b r i o s oportunos. K l V I -
rector jícm*ral del C o e i p o de Sunidad 
mi l i ta r , que rec ib i rá d é l a Inspeceun del 
cuerpo I" rfíint-inn de los aprobados, la 
pasará á I» Di recc ión de Ini t ruccion pú-
¡ilirn i i .n t que le conste los que tienen 
,••>:,<, :.r; ' <i -M l i cmpo a simulti near el 
Í . - Í - v i , - . n n r í o uño , y pueda desvane-
cer .'(:¡:'-¡["''t)i dml* que ocurra* 
K l .Tr ibunal du e x á m e n lo pres id i rá 
e\ C;il"f!ríil 'u"b m«M antiguo. 
Atenuido el cnrActcr mi l i t a r de la 
Escuelo, siempre que tuviere por conre-
• 'nii'.bto'preseni'inr los e x a m e n f í e.l D i -
rector de Caba l l e r í a , ó bien el Gcfe de 
lu Khcuela general y por delegación de 
aquel, l o m a r á n la ['residencia del T r i -
bunal . 
A r t . 12 . Pitra que la Escueta m i l i -
l a r de Herradores puéda sostener el 
c e r á c t e r de preparatoria para el estu-
dio de la ciencia V e t e r i n n r í a , la D i r e c -
, c ion general de Ins t rucc ión p ú b l i c a , así 
[ como la do Sanidad j ' V e t w t a í t U mili-
—2 
t.nr, p o d r á n girar por sí 6 delegando sus 
fu'ultndes á alguna persono competente 
la* ÚMUS pornvneoVe cientifír.as que 
crean opotlunas para poder adquir i r un 
eonneim'i.nlo exac to ' de la ins t rucc ión 
que reciben los a lumooi , debietidn, para 
el acto de veiif icarlo, p e d i r \ l ¡ i vóuia al 
Subdi rec lor del e^ t ab l e r imicn tó . 
A r t . l í í . Atendida la Indole pepé-
ela! de U Escuela de Herradores, la ex-, 
tenc ión de las rmler ia? <li>e hnn de es. 
Uiilt'ar los a lumnoaí lo háb i les qoc b i n 
de presentarse en j a .pa r t e .p rAc l i ca pa-
ra que el H i l ado reporte ias ventajas 
que, se propone de los dispendios que ha-
ce para la e n í e ñ a n z n , los alumnos se de-
dicaran solo y exclui ivamente al estudio 
t e ó r i c o y p r á c l i r o ' M e las materias que 
q u e d a » asignadas, rc íesAndnlos de todo 
serTÍcio mi l i t a r , excepto el in le r ior del 
r t in r le l , reviitas y ejercicios que se do-
terminan en los a r t í cu los 3 5 y 3C, p t ra 
mantener y conservar la policía, disci 
plina y buen nombre del e jérc i to A que 
pertenece: pues con el recoftiniieuln A 
qtjH los somete la vida mi l i t a r se p o d r á 
conseguir el objeto pr imord ia l de la Es-
cuela. 
T I T U L O 1(1. 
De ios CaltArót icos . 
A r t . 1 1 . Los C a t e d r á t i c o s e s t a r á n 
tubordioados en la parle mil i tar al D i -
rector general de Caba t l e t i a , en cuya 
arma e*tá embebida hoy la Escuela de 
Herradores, é ¡ n m e d i a l a m e u l e del B r i -
gadier Subdirector de la Escuclii gene-
ra l , ó el que le sui t iya eu e¡ mando co-
mo (jefe superior del e s tnb l ac ímien to , á 
cuya Autor idad p r o p o n d r á n el progru-
ma de las huras de on 'eAanzi M r i c a y 
p r á c t i c a , paru que aquel Gi-fc dicte las 
modificaciones que consideré oportunas 
para armonizar esta ¡ns ' ruec íon especial 
con el r é g i m e n general que sa siga en 
el establecimiento, 
A r t . 15 Asimismo e s t a r án tos Ca-
t e d r á t i c o s sujetos en un todo á los prest, 
cr ipcinnei del reglamento del cuerpo de 
Veter inar ia n i i t i t a r , como. Profesores 
que son de. é l , estando subordinado el 
.mas moderno, según su clase y s i tuación 
en la escala general, al mas antiguo én 
los asuntos de euseú>nza, siendo este .el 
que se e n t e n d e r á ' oficialmente con lo* 
.Cefea,milita/es y,facultativos en lo con-
cerniente á. los •asuntos, profesionales de 
la Escuela de 11 erro dores, sin perjuicio 
de quedar en su fuerra y vigor ta inde-, 
pendencia que en materias facultativas 
concede A todos los Profesores el art . 
104 , tft. X del reglamento del cuerpo. 
Los C a l e d r á t i c o s f o r m a r á n el p ro -
grama de lecciones en que dividan, tas 
materias de la asignatura d t que cada 
uno es tá encargado, facilitando un ejem-
plar á cada alumno. 
Las programas los f o r m a r á n los Cn* 
t e d r á l i c o s de acuerdo e « i r e sí pero en 
caso de disidencia l ia tAn consulta A la 
Inspecc ión del cuerpo para que decida. 
A r t . JO. L o m o que por el n i t . ü.0, 
Ü t . '11 del r e g l u m e n l » del Cuerpo de 
Veter inar ia mil i tar , tiene dos Profesores 
de Escuela la general de Alcalá de H e -
nares, que •»tai fin en lo SUCCMVO. ded i -
cados á la sRistcm ia del ganodo; s iem-
pre que los Cote ' ír í i l icüs sean llamados 
á consultas ó cualquiera o l i o acto profe-
sional , c o u c u r r i m i á él como parte i n -
tegrante de lu Junta consultiva, de lo 
Escuela general, en cuyo caso p res id i r á 
los actos el mas antiguo como Gefe na-
tu ra l de todos los Profesó te» que l a c o m 
ponen. 
A r t , 17. L o s dos Catedrál ícofl 80 
•us t í t t i i rñu co ausencia y enfermedades. 
S in embargo, si estas se prolongasen en 
t é r m i n o s que A juicio del Gefe superior 
de la Ksciiela general padccieM retraso 
la bue m juslruccion de los alumnos, po-
d r á disponer se ¡n í l i luva l e m p m ' l í m e n -
te uno do los Profesores de Escuelo A 
su elección. E n coso de vfic.iníe, la ins-
pcícion pTPS^adili }\ Pircstor Bcnei«i 
del cuerpo, para que l o l i n g » á S . M . , el 
Proftst ir que cni is idere mus i d ó n e o p ira 
qun d i s i M i i p e ñ e la c á t e d r a h i s U que se 
e f e c t ú e concurso de opusicioncb p j r n 
p r n v e e r l a 
A r t . 1S. Los C a l e d r á t i c o s s e r á n res-
pntiKAblcs de l<> f^ba de i iHtrui 'c iun que 
se note en los alumnos, y A ellos se les 
l ia rá ca 'go en las re t istes ciL'ftlilirns 
que se pa-eo. I'ÍIIH dprlinor la respinga 
bilídnd que pobre ellos pvsa en ttMiuln 
tan importante , y.que no «'':io r - l é r i l c * 
los s.icrílicioí que hace el b M n d n en I» 
c o i i ^ r v u - i f i n IÍI* la Kn-iietn, d a i á u p u r l n 
á sus (it-fes mili tares y A Un f i coÍ (» t i -
vos de las fallas^ ya sea de apl ic t idon rt 
de capacidad que ñu t en en los nliirnuos,'. 
que co i ivéoran de MI" insuficiencia par» 
id objeto, con el fin de que se providen-
cie lo que procedí) en j i M i c i a . 
T I T U L O I V . 
Dt los alumnos herradores, 
A r t . 19 . Los n l u m i w i da ln Escue 
la de Herradores p o d r á n proceder de 
la clase de quintos, de la de % n l u i i t B r í n ? 
y de la de t r o p i en gcoeni l ile.cualquier 
instituto del e j é r c i t o ; y eri jus ta" 'retr i -
bución de lu enseñanza gratuita que les 
da el Exludo, se e n t e n d e r á por i cg la ge-
neral que todos han de servir.seis a ñ o s 
lo plazo de herrador, á con tur d^sde el 
di» en que vb lengMi la a p r o b a c i ó n . Lo» 
sargentos y cabos renoucinrAu A su em-
pleo. Todos han de reunir a d e m á s las 
c irruostandas que se marcan A c ó u l i -
Duacion pura ser admisibles. • 
A r t . . 2 0 . Para tener-ingreso en ca -
lidad de alumno herrador, .se requiere: 
J . * Tener cumplidos 17 a ñ o s de 
edad y no exceder de 3 0 . • 
2 .° , Acred i ta r con la cer t i f icación 
conespondienle el estudio de Ins mu te-
nas que comprend í ! lo pr imera e n s e ñ a n -
za superior . 
3? Presentar un atestado de - buena 
. conducto, y cert if icación de salud y, ro-
bus t r t . 
' ' Todos estos documentos debidamen-
te legithzndos según previene pafa l a ' 
enseñanza , de la ciencia Vete r inar ia el 
ar t . 19 del Real decreto d é 14 de .Qc-, 
l i íb re de 1SÜ7 y en a r m o n í a en cuanto 
es compatible !«• naturaleza 'éspécia l de 
la Escuela, con el art . 1.* de la ley de 
reemplazos de 30 de Enero dií 1 8 ' J G . 
Los aspirantes procedentes de la cla-
se de qu in tos ó que s i n un en ot ros ar-
mas,' e s t a r á n dispensados de presentar 
los documenlns que indica el precepto 
3.° que antecede, puesto que a .p ieüas 
circu'ustoncías se han de d e s p r e n d e r de 
su filiación é. infuimes de sus Ge fes al 
s o l i c i U r l o . 
A d e m á s de la exh ib ic ión de docu-
mentos indicada para ser admitidos, s u -
f r i r áh los aspirantes un reconocimiento 
personal fíiciiitütivo por los Uíicbiles de 
Saniilad mil i tar , de que ha de resultar 
que tienen ln MIIIW y robnslcz qut! re-
quieie el sei vicio ile Ins armas y ejerci-
cio pnriicu 'jir a que se destinan. 
As imismo seian examinados por los 
CatedrAlicos, que los a p r o b a i á n ó dese-
c h a r á n seguí) Ins grados de ins t rucc ión 
preparatoria que en ellos reconozcan. 
A r t . 21 Los aspinmtes que acredi-
ten con cert if icación competente haber 
cursado el pr imero ó m a s - a ñ o s de la 
carrera de V c l c n u n n a en cualquiera 
de las Escuelas profesionales, siempre 
que r eúnan las d e m á s condiciones de 
edad, salud y robusUz que quedan de-
terminadas, qucdarAn admitidos, abo* 
nánd 'des aquellos estudios, e m p l e á n d o s e 
en repuso, asistiendo A las clt.ee?, y mas 
exclusivamente cn adquir i r la Hificienria 
teórica y p r á c l i c a del herradu; y apro-
bados en el ex 6 ni en de et>la parte del 
estudio de le ciencia, se rán alta, y desti-
nados n cuerpo. 
A r t . 22 . A o se a d m i t i r á n ingún 
o lu tuno, sea cual facre su proc^d-jnc.ia, 
síu qui! lo s ' i l i f i tc por cfcr i to pura que 
quede c w & i g M Q w deseo de ¡ n g r ^ r 
en l.i E icne ln , emi Mipc ion á lo qui» pres-
cribe ene r e g U m c n i o . 
A r t . á'.V I."* que con las c i rc ims-
tancirt" expret-idas c n l t e n a »cfvir cuino 
lo 'untar i i i ! ' , d i ' t 'e ino filiarse pfec is i i ínen-
te por (trho a ñ o s , y t e n d r á o de re ihu h 
Ins mism'is heocíicio* que n los de e*l<i 
pioce'li-itcia dispensa el ar t . 21 de ln ley 
de redenc ión del servicio m i l i l n r ; mus si 
despue* «te fi-necido este tiem[:o les TÉI-
ta«e Hiui HI^UIIO para c n m p l c l . r (OH «CI* 
H/MI* de c jo r r i i in c o m n h e n n d n r , que su 
exigen por el « r t . 10 de LMÜ rcnl . imen-
l o , >ti le> a m i t A i A eo MI filiichiu d s u . 
menio cnrn'sp'unliente, firmando su cou -
fotmi-t í id los iotc .rci i idos. 
A r t . 21. Eo c iu ix 'c i ienc in do lo que 
pretieni; td art. 2 0 de la mi>uia ley dti 
rU 'C 'nWon, y n tuod iondu á que por \ui 
c o ' > d i d i , o é s t '^ccpcionnlcs de la Escuela 
se adin i tun de 17 a ñ u s , se p r a c t i c a r á la 
que signe: siempre que h a j a de a d -
mit i r a 'guu niumno voluntario con 2 0 
arios de é d i i d , el S u l i d i r e d o r . d e la K s -
cucU g c i ^ r n í , cnut ' tuma a l a r l . 10 del 
reglamento aprobado eu Real ó r d e n de 
1.' do Enero de 18G0 para la ejecución 
de la ci ladü ley, acud i rá al Couiejo da 
Gubieruo de la A d m i n i s t r a c i ó n de l o i 
fondos de redenc ión p a r a que' 'decida si 
h á lugar ó no á qtie obteoga el premio 
pecuniario de o c h o ' a ñ o S dp e m p e ñ o . 
E n ln n»ani¡va. el aspininte o p t a r á 
por ingresar ó no ;sin premio. Cóti los 
aspirantes que entren, ti y (7 HÍIÓ", liiego 
que l u y a n cuinp!ido los 20 , h a r á la 
m i - m n ronsnlla para 'que M h i lugar so 
les declare d premio correspoodieote á 
los años de e m p e ñ o que lea resten eu ln 
forma que i le i i-rmioan los ai l í en los 2 0 
y 21 d d piecitado d i c r e l a de 29 de 
Noviembre . 
A los a-pifantes de 17 a ñ o s de edad 
se les e u t c r n r á áo l e s de su ingleso de 
esta C T e n l u d i d a d a que les sujeta la ley, 
para que opten por lo que les convenga. 
, Art-.- 2í i ; L u s ' B t u m o o í 4 quienes so 
les 'dedara el derecho .al premio pi-cu-
uiíirio r fe ib i rán s d o de entrado 3 0 0 rg. 
vn., d'-jiindó el resto qn depós i to , «si co-
mo el plus y r é ' h l o s que devenguen, 'pa-
ro p e m b i r l n l i -do al recibir lo licencia 
«bsol uta,, s e g ú n to . farulta .e l ar t . 2 3 de la 
repelida ley del:9 de Noviembre de 1859. 
' A r t . 26.' Los que ingresaren eri la 
Escuda sujetos tmn á -quinta?, y l e í l o -
case.la suerte, cuando esto wuceda. cesa -
r i o en el goce de todas las teoiojas pe-
cun inr ías de su empt-ñ'*, con sujeción á 
lo que de lermiua el a r l . 2 0 de la mis-
m a l « y . 
A r l . 2 7 . Los que fallezcan en el 
servicio con derecho declarado ó p re -
mio pecuniário ' , t r n s m i i é n este á sus he-
rederos, begun lo determina el a r l . 27 
de la ley de 29 de N o v i e m b r e de 1 8 5 9 . 
A r a . 2 8 . l o d o , a l u m n o i herrador 
del e jé rc i to que cometa el delito de de-
serción ú otra pur el que se le i m p o n -
ga la pena de presidio, queda de ' hé t ' l i o 
expubodu de la Escufla, y;ab^Qlul|).men-
te excluí lo de todos los benrííciog de ¡ca-
le reglamento, así como lo es tá liel pre-
mio peconinito el que tenga derecho' á 
é l por el. art. 2 0 de la ley de 2 9 da N o -
viembre de 18Ü9. . ; . , 
A r t . 29 . Con los alumnos de j a . c l a -
se de paisanos que salgan de la Escuela 
Antes de haber sido aprobados fen' -los 
dos «ños de carrera se o b i e i v a r á l o , ' s i -
guiente: 
1." Los qu.y salgan por ro luhlad 
propia, pero con buenas notas de c o n -
ducta, p e i d e r á n d t iempo servido, c o n -
servando el derecho al premio pecunia-
rio si lo tuviesen declarado. 
2-° Los que sentí declarados inaptos 
poia el estudio de la ciencia á que é s -
tan dedicados pufo que hoyan demos-
trado aplicación y observodo buena con-
duela, m> p e r d e r á n el t iempo servido n i 
el derecho a! premio pecuniario, 
3." Los que por su mala conducta y 
desüplícnciun snau expulsados do la E s -
cuela pcrdiríWi el t iempo servido y el 
desecho oi pietnio p e c t i n i a ñ o , 
•"•: A r l . . 3 0 . Lo« 3()() rs. tfim tlclicti r'o-
c lh i r los a i i in rm* míe ftoceu ilel premio 
. , pecuniario, y du que U a t s el nrt . ¿ 5 , se 
e m p i n a r á n t n h cumpra de libro?, h i : r -
, . romienias. y d e m á s i r ^ U u i n r u l m y u l i -
les (jiie n-íccHiten A juicio de los Profeso-
rr*, p(ü[)0(ijéüdolo al C a p i t á n de t i btíc-
cion.-
. A r l . 3 1 . Teniendo ea cons ide rac ión 
que Ins alumno* pincedunttiS do la claüe 
^ , do (iiiintys,.y110'* *i i lui i tario ' ' . 'á qui,,ne't 
iiú s e ' l e í decliffe ^el derec l i» *t premio 
pffL-utrárin'ho cWnl i tn cou los recurso» . 
. [ -q iW los que lo ublengnn pnra poder l e r -
. 'miit.ir ÍU carrera durante un « ím, que 
' ' \\nvi de •simuUnnettC en U s EwUtíUs prule-
""" ÍMina le* ; ó. los q u é 'recitmn su licem-ia 
l i iabiloliJlii l impia de nota fea, y cert i l iua-
, , . j c i f ) . d e p r á c t i c a y uproH'L'ti ' imiento de 
' ' I q o e trota el a r t . 8. ' , cxpedi-í-i por el 
5p r imer .P io f - i o r ' , 6 el que hága sus ve-
í. ce í , ' del i-iierpo én' que hoya M'rvido, ' se 
..Vi . l e t í iwncedera y 'ncredi larn la pensión de 
.ty J%. i l in i ios duranle un a ñ o escolai l icb. 
K sé»» iiiieVe mtses que iiftCtViUn p»r» 
^' 'srmtit ' thnenr, los cuales «e cuentan desde 
- i ' l . ' , ' d e O i t u ü r e A-f in de .lunio indu- í ive 
l , ^ fVr,!: 32 . . Vftro fl"6 *ei,8a cumpl ido ' 
'" . efecto Ja nn le r io r disposicimi, justt l ica 
' ' ^ V á n su exiíter.'ciií en lo f o r m i q u e j o ha-
- f-een i o í retirados' p'^ra cobrar sus hkhe-
.Í.Í rjeSien *:!.punto dnmle i rx i s t a la Escuel»1 
. . . q i i t q i i e e^lén. m a t i u ' u l i i d ^ , é , . c u y o pie 
cef t i i ica ' rB el D u e e í o r de nquclla que bl . 
" ^ q ü W ' i f x & l e ' t n •ella' 'asiste á c á t e d r a y. 
' con l i i i rn «líoi' es lu ' l inv con'' aprovecha 
^ ¡ j O l i e u l o , fhi cuyo, r i 'qoisi lo- .no le 'será 
abonado el liMietydqsp. itunativo; que le 
concede S. j r . ' é n preii i io 'de sus s e r v í - ' 
cios. ' 
,,• * A r t . 33 f , , ; .A . , los,que ,se> les' í o n s i ^ u e 
" " p f e r h m ' p e i u n i a M O ; y sean declar.nlos^ 
quiulos con po'k'tVrioridod, quediodif su--
clic^9?»P jp.tiuCi.Hispone el o r t . ' í íÜ de l a . 
ltíy* de i Q .de ,Ño.viembre de .13ü9t . s i . los. 
Vnlei'esei á 'que han tciitdo1 dererlui y 
- í4(lVi, ¿ x i ' l e i í acunmladosj segut í lo dts-
íipii.es,t<i.eii¡el n r l - 2o 'de esto renlamenlit, 
.. incj^leíJíiH 4} .1 3 3 ü - r 8 . f l t i o se.conceden ó 
; los qmi i i o í en el a r l . 31 , cppilnli^nda la 
t:"peflMoíi de o r.4.' diarios en qu a ñ o e^co-
((>;íAjflic»;''Se,'l(í.* coitsignsrft e» l á ' l i cn t r i a 
y a lvvi lol i ' , ,e l ; derecho á perc ib i r . la * diltí-
• rencin dis l r i i tu id^en. cu.otns de 5 rs: dia-
* 1 rio»,' observando iBs'inismaB formalidades 
'"• ^reipÁU'as'pRra Aquellos. ' ' 
. : : . A l hacerse esta' consignación se ex-
. .tprpS!ír^ con claridad ln época, en que ca-
d a ' i u t é r e s a d o d e b e r á p r i n c i p i a r , á p e r c í -
' ' ^ lYr ln ' t íXpr 'esnda diforencid, y e l ' t iempo 
• que cdn ella IM de cu id o r de su* maute-
^o imien tn ; pn í rjem'pl»: el que ha perci-
Vbído i ' Á - í i ,rs. tienij para, manterieise 
í',i Jii'ist'ajiri'tle A b r i l al respecto de K r s . 
• ' 'Üiáñoa , toda véx que el cursoi é i n p i e í ó 
. i iér i- l-0 ' de 0 : l u h r e í - y como hasta l in de 
J u i i j O j i n ^ i t i n C L i d i a s , : q u e ' á r i i / o n . d e . 
l i rs. componen' 305 , eitn es la d i feren-
cia que tiene derecho A percibir siempre 
0 que con t i r iúe lorf estudias l>a*la tcrmioi t r 
el curso. 
-Art . 3 4 . Antes de ingresar l o sn lum-
nos en la Escueta se e m p l e a r á n en la iris-
t r úcc lon mi l i t a r c x l m s i v a ti ln dul re-
cluta é pie y ó cntmllo, cu la ct)<il e m -
p l e a r i n cuatro meses, que cotilos j 8 lie 
' Cátedra y rios'de cxámL-ites resullati dos 
aRus.-l 'aro que esta ins l rncnon sea uní* 
' forme y t-itnulliluen, el Subdirector dis-
, p o n d r á q u í las di'niiis ICscin'lns del esta-
. h l ec ímieu ío f i t - i l i l ená la de Herradores, 
por solo el t iempo preciso de ins l ruc-
. c ton , 'Cua: i to« o.ilinUiis neccsi íc para el 
i o t p l de hnnjbres que hayan do rec ib i r -
l a , pudiendo, iiH'Milras esla dure , dejnr-
Jos ngrogaríos ii la rpfotiiio sección de H e r -
radores paca qut í de. tute modo uprt:tt-
dan t a m b i é n a cuidar el ganado, ta mon-
tura y loilo.t MIS arreos, 
. S i á juiiMo del Drúindier Subdirector 
de la ÍVTIII'IÍI (í'-noral fuese asequible el 
que luí fi'|>ir;:iilos asislun como oyentes 
t la cíilcd.r.í de primi-r Brío y á la p r ó e -
tica de h ' r r a d o y f « r p d o durante los 
ci iaíf ' i r.: :;cs -í*.' i f^ I rucr i^n , se c;ccu(n-
i i ; vur c;i¿u tnctiiuitCi) od^itivnüQuna 
prcpornc í i .n muy ventajoso para el estu-
dio que van a emprender. • ! 
A r t . - iü . Para que leiiR» ;cumpl ido 
efecto cnanto se previene en el a r l . 13'" 
de e>tf r e ( : l »men to . deade qm* los a lu ín -
iios p i i i ic ip ien la enneñaiiZ'i cientifica 
e ^ l a r á u i e x c b i s i v a m e i i i é dedicados A eljn! 
pasándoles la lista ordinaria al toqut* de" 
diana, una revista de po'icfa personal 
antes de entrar en la p r imera clase, y ' 
la lista d>' la tarde.- ' 1 
Ademas de la vlgilancin que compe-
te al O p i l a n y O f i c i a l a de la I V u i e i a ; 
los a l u m n o s , s e r á n , c o n d u c i d o s y vigilados 
por los sargentos y cabos que tiene de 
do t ac ión , conduciéndolo» 6 les cla&eg,; i 
los actos de comida .y dpmiás en las sub-
divismiies 'y ' foVnii .q ' i ie el Br igadier .Sub-
director determine* ; ' 
• So l» se'Sf¿primirAn.Iss;cIose!í los dp- ' 
minaos y (leslas eitteras ; y ' c u m p l e a ñ o s 
de ^ S . M i ! . ' • • ; • ! • • 
• A r t . Uü. Pa ra que no l i lvi . lon la 
buena ioHlniceion mi l i t a r , y :lns .(Irfi 'S 
pvifdan (¡t 'iciofHise del buv» f.^liidii dpf 
couseivadon del vestuario y n imamen lu ' 
de tos al;»(rmos, se ic*. pasa iá . 1111.1 revista' ' 
semanal de r(\p.i y ,armas, p ro .p r 'y id i i ' 
qu^'sét 'n1 cqmp'atibies con, 'la? horas de'' 
c l i se ; U'hien'do do'» din1! de ' l i i s l rucc idn ' 
al mes én ' i í i f í ' r rn t c s quincen.'i'i. . ¡ 
' A r l i - S ? . • LoS alumiift*'quv' ptitPn'i:a'nr 
cet t iBcacion -y^  seai'i' a p r ñ b h d b s ' ¿o- ln-Tur-
m« que eAptrsa. c M » r t . - 8 A yen i i1 di>tj .-
(•«••es a .¡las v»;c.iiilfí*.quede.su clase exis- . 
tan,cu liw difrreitles currpos dtrl e j i í rc j - ' 
to, con IJIS' ^eiilfljjt* ¿y ,plbiin»(' 'n!\eí.IqdB 
para \us J i e r r a d o r t : » . ' e n . ^ j T r q i c j í J . ^ e ^ l e - ' 
' iferminarí ^n cl jlít¿. V . 1 , ' 1.'. ' ' .1 ' ' 
•1 ' A i ' t 1 : 3 8 : J 4 t ú i i n d o ' - t í x c e d a ' é r nü 'mf ro 
de alumnos ajirotindfis'al Vle, t a i i áo tés e¡ri 
•que (Olocdrloi) dr efectHoi ' , se d t s i i i j iu i -
rau | con 'IH ¡debido p ioporc ioh ' entre ins 
Teg imien los^ jnst i tulps 'montados 'para 
ser tmpicudos .en su p ro fes ión , pi'rn j i n 
disftutar ln gratiftencion que seña la el 
a r l . 4 o hnsUi1q«eílocturra, vncautií. ' . 
, A r t . 30 . , (Ion el fin; de JEa^lUaf e l . 
ingreso dc( alumnos procedentes de, la . 
clase de quintos, y con /objeto de .que 
adquieran la ú i í t t ucc ion mi l i t a r que ha 
de 'preced 'e r^ l estudio cieiii l t icó' , i'e re-
: comendarfi h los comi í innndos ^ l ó r - ' l o s 
: institutos: montados pata, la ¿ x t í a c c i o n 
de quinto» que.en.Ins 'ruspeclivns ; en ja 3 
ituliigueti los qiie:reut\Mvlu$ conocimien- -
|l.us.>prt'p:iraloriios,qup exije esto repta-
m e n t ó y del artc.de herrar y del forja- , 
do, tí rjuirnes enlerar/io de IKS ventajas 
que se les ofrece, y nptanrlo por ellas lo 
só l ic i tcn , siendo de.-üi i .nlos.de p r e f^ rm-
cia ni atnm de caballcrfa y conducidos ' 
con la brevedad posible 1 la 'Kscue ía ^ Ü -
ueral de Alcalá de l lenares. 
A i t . 4 0 . líl vesUiario de los a l u m -
nos sará ,el que. para los mismos duter-
mina el re^larnentu.deuniforinidad p i r a 
lo* cuerpos del nrmn de cabal ler í i i , for-
mndo en r i r i u d de Heal ó rden de Í 0 
de A[¡'Kto de Iñí ' iG, aprob.td'» por la de 
'l2Í <Je Nov icmbtu del mi^tn" nfnt, c i r ro -
lada en 2í) de l í ne rn de l í i ü 7 . 
G o r r a : redonda de puíio azul h i r q o í 
con franja color cnrmeM; viseia y barbo'-
quejo ile tharol negro con dos botutit-s 
peqiierios.cn e>te, de los del u n i r o r m e ' d é 
la KSCUUIJÍ imper ia l mas ancho que el 
resto de la gorra y cubierto de huta nei 
gro lino. K o l a franja, r o r r e s p n n d i c n d o á 
la parle media dé l a visera,HevarAuborda-
das de estambre b'aiiro las iniciales i ; . G. 
C h u q ú e t a : de. paño a iu l t u r q u í con 
cuello y vueltas de1 lo misrtio y vivos 
carmesf, dos botones pe(}ijefib«'de los del 
unifoitr.e en c a l a matign, y siete gran-
de!) en cada Indo: del pecho; cuello ses-
eado en la form» del de U . levi ta de tro-
pa, y una herrudura de metal blanco en 
lo parte superior del brazo izquierdo. 
l.hateco: de paño azul celeste con 
una hilera do nueve botones pequeños 
de IJS del unifnrme; cuello sesgado ro-
dondii en su parte fupermr, y abrochado 
ron un corchete: tendrrt un bulsítlo en 
cñd.í 0.1.T < í U s p j i l e a i t í íer iores y í a l e -
1 Pántf l lon: f g u e r a l de lo clase de t ro-
pa de la Escueta: 
M a n d i l : para d trabajo del estudio 
p r á c t i c o del herrado y forjado lo u s a r á n 
de cuero color nvelfona con dos b o l i l l o s , 
en lúa partes laterales, y media del mi s -
mo. ' 
T I T U L O V ; • 
D e tos h e r r a d o r e s en ejercicio» . 
A r t . 4 1 . C o n arreglo él pie y fue r -
l a actual del ganado dev los institutos 
m ú n t a d o s y Üemas dependencias del e j é r : 
r i to i quienes se les dári herradores, la 
dotaciou s e r á l a siguieute:. 
! i C a b a l t e r i a . ' • •• • j r 
^Ün'r'egiipientQ» á cuatro pur escua- . 
. ¿ r o n . . . . . ( , . . , : . . : . , 16. 
U ñ ' e s t u b l e c i n i i é n l o de .remonta.- * ' 4 . 
V.n' escunilrtiri dr ; , iqn7í . ' ínr^v. . . ¡ 3 , 
Una Ksc.ijulá ^ e n e r . a l . t . . , . - 54 
U« Coleg¡o"d.e\Oaáetr$i., ., , . , . ü . 
:' «; • x ' ' 'Arl iÚcria . ( " \ ' ["'^  \ '\ 
tin r<jgimitMllq..-. •. ' - . v . ' ¡ .». ' ;• v¡.--l \:2i 
Uiia rernojila.. ,,./. •.- •.•;. f . i v ¡4 ' 
.Uma cujupní i ia .ile inonti iBa ido l &.* • \ • 
. r eg i 'n ie i i lo fl;p¡e¡.f !*•.. i " 1 . T - j 3 " 
; Esto in'imefrt; íp í fe slc f í j ^ r ^ ' f c H i a - * 
mente de ¡dutaeijóft,1 será alterable í r í p r b - * 
•píK'duni qué ' Ui'MeiV- l á fué! ra or^fiulcá' st¡-" 
•¿MU, se d^ i e rminV eo ' e i 'aft! c2:u' * ' ¡ j ' 
•¡ '••A,aii'&2. ' " 'L 'ús ' i i íT ' rádores destinados'^ 
á Ins instilulo-* morí t i )dt)s 'y iJ( 'rpá'j"'dé-' 
penrlén'ciós'''d['l q c r c i t o -fe deciar.'irao a ü -
x i Ü B r e s díd cíun [lo'dé''VúteViriíiriíi" irjiti-
•ía'ri 'y bis-Kríjfe.iiírcs 'de 'úf'^ñ :cuyas ó r -
denes e^tarnn tus »fji!rcictos cicñl íf ico.s 
v ig i la rán y s e r á n , .responsables del des-, i 
e m p a ñ o de estos operarios en la parte 
faciiltatiya.. . ,;1 t.;-: : " : i i u ; 
A r t . 4 3 . Pf»ra;l.a inmediata vigilotí*" 
cia de los herradores se n o m b r a r á n ed-
Ire ellos en loá, regimteuloSj l remoolas ly . 
escuadrones de..cnzudqres.^ino que 'res-' 
ponda,* .los profesoras^el pías-, exacto] 
cumptimieulu 'de. la 's of'dtítics que se d t í r r 
r e i a l i v n m e n ' t é ' a r s e r v i c í ó de ta .facultad. 
K s l e npn i t í r a th l en ío récaerá . ' . cpn béne-_ 
p lác i to d e l ' G e f e del Juerfío' , é'h el i n d i - ' 
•viduó que^n juÍcio' ;de;l6s Profesb/es '^ed. ' 
na mejores co'ndiciUnes para 'él ' ma'ddo.: ' 
. . A r l . 41 ' E n los cuerpos, s e r á n d U - " 
t r ibuidosiefr los escuadrones ó fracnionés 
á, que cprrcspoiidau seyuolsu . organizo- ' 
cion, dependiendo dq los: mismos eu to'-
do'to .roneernientc i¡ la , parte adminis-
I n í l í i á y t l isi ' ipli iuiria, y «MI cuanto a la 
cien t i (lea eslar'án hl exclusivo, c*rfíO de 
loá Pnifesbies ' de ' V(.'tennijríí) mi l i t . i r , 
según lo dispone el nrt. 4 i ¡ . ; 
> A r t . 4i>.' Los U ' e t r m i O T e s ' d e í U n á d o i ' 
en plaza - efectiva, ¡fegun^lu do tac ión de 
(!Modro,.di»fr.ularán:l» gratificaciod rtieii-
soal-de 4 0 rs. l iqu ido» , reclamados .eh ' 
Iits extraetns de tevis ta-en iui mismos 
téi mitius y «¡in mas .dcseueuto que el .de 
hoVjiila!:;].-..'!,' s 'c^in h'ist.i cq i i i se lia 
prarticado c o i r l a »r¡il'¡íi;!acÍoíi de ' f o i j a -
doies. 
A r t . 4 Í Í . Como eslus {iporarios ejer-
cen bnju la-inmediata (Jep'cúduncio d é l o s 
Profesores dtíl co-rpo de Vt>u;riitaria m i -
litar co:no auxiliares de cilos, según 
queda declarado é n al ar*.. 4-2; y p u t í ^ o 
(¡ue en et discurso du los seis a ñ o s <!e 
servicio de-aquellos han de [l!oparar^e 
pnra nbtener las vcnlaias que se les coo-
cc i i e í rde s imullni ieur en u n año el ter-
cero y rua r lo do lo ciencia, y determina 
el art. o » del Iteol d m e t o de U d e O e -
tobre dtí J S ü T , los P r i ) f e í ü r e « . d f lus cuer-
pos tienen la obl igación de d a r á los ber-
ra lores la i n sumxfoo p rcpa r i i tmia c o n -
venionle: al efecto l e n d r á u diariamente 
una hora de c á t e d r a por uno de los P r o -
fesores, lille'rniindn por 'setnanas todos 
los del cuerpo, incluso el p r imero , ba-
sando la enséFianzn de las materias que 
e n m p r e n d é n los afios que han de ' s i tnul-
tunear. ' 
Jiste dcl ier lo l l t ínarán en la Escuela 
%mw\ de W ¡ f c l a loa Vrürií3or(;3 de 
Escuela de ptatitiílo de ta misma, á l l e r -
nundo con el segundo y terceto,que for-
u ian el total de su d o t a c i ó n . 
A r t . 4 7 . E l p r imer Profesor, ó el 
que d e í e m p e n e . s u s funciones, seiiun el 
reglamento .del cuerpo de Vc te t inn r i a 
mi l i t a r , se rá responsable de que ios he r -
radores e s t é n p r ó v i d o s de las obras de 
t e x t o . s e ñ a l a d a s pa ra . e l estudio de las 
materias de los citados a ñ o s tercero j 
.cuarto. 
. ' A r t . 4S-> V a r a que lo Superior idad 
puerta .tener el.debido conocimiento da 
los ade l añ tqs que hacen estos aspirontes 
al Profesorado, y que no han de ser m -
fe.cuudos tos sacrificios que ha hqcho e l 
Kstitdo^en su e n s e ñ a n z a , ^obteniendo a l 
mismo t iempo iina prueh¡i de ce ío -de los 
Profé 'spj-e^^eiaqnel . cuerpo» los prttne-
.1ro.5 Profespres_ó.¡su3 r e p r e s e n t a n t e » . d a -
-rán t r i m e ^ r a l m p r i t i » p a r t e n ,1» ln«pi>c-
.ción^de .Vélerini tr ia i iH . l i lai d i ' Ins d ías 
de caipilrrtr.qúe,liijp t't'i'idu. !o» herrado-
r e s en e l . t | i t ñ e s t f e y. ,u. ialcri?i que han 
upíiovt'cfi¡'(ii,iiei'.lo(qiie ha j í in mi l adu . , 
. ,Árt;'..4Í).'¡ Ptir.a.que el servicio á - q u e 
se iK'stiiTaii^loí.jhH.riidores pueiia Üen-ir-
se,dL'bi<)a(t)tjiit.er»l p^sii que se f i c i l i t u 
, ej , . .cuiníjnyitjutlp .del.ljw. i res , o i t icu los 
qji^ípfDffdtütameo.lft p rece^e i í , |us her -
,r,¡»di¿'r'us e s t a r á n untos de. todo servicio 
. ipie tin st:» J i e i rudo'y. as i lencia , de cftlia-
Uos pnfL'rmos.. hajo la d i rección ,de los 
PudVsores d é V'eluri i iar ia , quy . r egu la -
rán ¡ .e l servicio, de aquellos con el bens-
p U c i l o d f í l ^ e f p ¿ u p e r i o r in i l i l« r . 
, A r t . .üÜ". , E l vcstuaiio se rá iguat a l 
^pie spyp/i'ala.en el art . 40 , tlt . I V , pura 
l i ival inrigus de lu Escuela, variando las 
'divisas, que se rón los de los rcgim¡eii>03 
ó ,dtípr:ii t ícncií | .respectiva en que s i ; van. 
. Á r . t . ' . S f i . . E l i o rmamculo cons i s t i r á 
sólo éu ét,!<ablc.... ,' 
A r l . ' í > 2 . " Kl ' caba l lo ntte se dé A los 
herradores se e l e g i r á de ius.inos fuertes 
y de j m é s q i ¡ " i ) « r ^ ; q u e pueda sufrir con 
desahogó el .peso'(d.el,gin*'.te y el a u m e n . 
lo^que té p rodúzca lo l i é r rumien t a y her -
raje que ( M í e í í éva r . , . 
. A r t ; . ¡}3,. . L a n i o ó t u r o scríi t a m b i é n 
d e j a fnrcpii espfcial que so. dtsigne, 
acoridicmñaija 'cbri .veuieoi i-mf ' i i ic al t.b-
V qtie.se.dedica,el g ip r l e , cone i l i»n-
d ^ ' l ó s ' f n é j f l o ^ d e ^ l ^ j í r . c o u desembarh-
\ Í A * . . ^ . M ^ f t V i b o . é l mayor peso de 
ncrra 'mieii i i i y j i e ' r t í i j c . 
A r t . Ü 4 . ' A los herratiures que sean 
des t inado» a f U i t r a m á r para ejercer por 
dispo¿ieiun s u p r i o r , y .no p.it \ o t u h M 
propli i , se tes abonaran dos afios de s e i -
vicio."con 'nfreglu al y a . - id iJe lo Ic-y dQ 
r o e m p U x i y f ó e S Q ' ñ t í í¿«cro d« i S i i C . 
'' .A '1" ' p'ieda prqhlb 'qo el que 
I p M w i a d b r e s «cVendaii o, cabo» ni sar-
JjeiilOs, l í s f . c ^ m o ' e | ; q u é sean empleadua 
'de ás ls te i i te i n i o r i í e i i a ú t a í . • 
Dhpnsiciánrs^fjeneraks y ¡ r a n s i l o r i o s . 
J - ¡ A tos rquepl p i i n c i p U t - ñ ref i ir 
rcgliihitíntu M : 'Si;»¡l:I: en !.-, :>coe!a 
(íe I [ ; T V ¡ i i ! o i e b c« [;in J;!¡I:;HK)?Í, ;)r¡:ii-i¡:.;f¡. 
'Til a r o . - . í á i n ^ s . - i I iVmp. i ' u ; - , , t¡l:, . 
d e s i d i a que m a l . f , ! » (.'¡.t ( ¡ r a . c n u 
suj-rciijii n .lo i.tivjvi nn ' i . te «ti ic minado. 
A lO-Mpl." M - i H lí-pii:-; •_„>. y M l -
jelns ñ ti> q u - l i i . p m , . ' i-! ;;:( . u ¡ í l 
prU .v ip i t í iá .1 cnfÉlíüic'.v* \>- ¡'0, i . - ; . ,., t 
t iempij SCI\Í ' Í ; . J di..-di¡ f l ilut en r m : 
obro el p r imer eur*u según (¡Me r e c i a l 
metilo. 
35 . L o ' herradores que c i U l e n hoy 
en el e jé rc i to procedentes de b i í scuelo , 
y que por. no haber cursado e« la m i s -
mu con ' su jec ión á las nuevas preser ip-
cioues de este reglamento no puedan 
optar 6 todas sus venlfijas, con el Hn du 
no defraudarles en las espeiauxas que 
cmic ib ié ran al ingresar en aquello bajo 
las garnnllas cotisigoadas cu el regla-
m e n t ó aprobado en Ueal orden de 1 8 
1I0 Npv ien ib re .de 1858 , y para c o n c i -
liar al propio t iempo el bien del s e r v i -
cio con e) d e j o s iolerqsndos, se obser -
.Varén lus' 'pr^ceplos siguientes: 
A reeditJa que I I B J Q y A contó, i)es^tte| 
- \ . . que salga nprob.ida .una cUm, A.fRun ts ; 
inipisi i n s t rucc ión de esta rcglftinrnto, 
]ji>iini» increSTr en IB Escut;lai 'le l l e r - ; 
rnilrtrcs quií se i r a U con el fin d é ad- | 
q u i r i r lu>i conní-ínilent 'ns ticnlífir*»»^ n u « f 
le» fii l iun | ) ! ic ; i ' s i i r r í r ' e l ex'Amen y oble< 
ner la np róbác ion de'los tíos añds." 1 • 
Are i 'uc lo , los que ' r f i i í i g r e í i s en se han 
de otiligfir 'p'^l:'í:isamen't'e,'á, s é M i r ' l r e s 
año* en el e jürcr tc rdé i 'dé el d í a ' q u e W * n 
"01)^^:^10^' p A ^ ' n J a ñ e r á ' q ñ é s í ' p í í fa enm-
pite el iii. 'mp'j de su ^mpefm liíV ít i l l i íse. 
ü icnós de lüs tV'é?, teen^iinchaV-ín por 
• 6rii(,mjm dí'diftie'nÜrli", Tiiíf'ijii'i' ph'r é ú " 
'\n se r t í l^ ié del ' ^ f i i l ' c í imp l imie i i t ó !de. 
• su empi-ñu á ' l o í q u é les fal t 'e ' iñás dé jes ' 
' Ues 'Añda . 
• • P i r é qua el compleinentp q/bt't» ¡es 
conefde 'dé el 'reíiiU'irtá,i'q*ii'e ' t i e i i e ' por 
' 'Objeto, le»' P r o f e s o í e i de ' lu ' s ' . r ep iá i ien íns 
' " p r o c u t i i r á i r q u e ' se p ' fe£i l re!Í '%s l í e r f B - ' 
doces cot tapteodido» en ' es ta ' c l i spoülc ínn , 
s i tenor de lo que'pr 'eiicn'eh l ó s ^ r t i c u - 1 
los I C ; 17 de este tejjlanienlo 
l.os cajos especíale» que puedan ocur-
r i r en tns herradores é que se cnutrnen 
estas di>pn>irliinet j h s j a n salido de. la 
Escuela antes de regir el r e g l s m é n t o c i -
tadn del 18 de N u t i r m h r e de 1 8 5 8 , los 
r t ^ ó l t e r » el D i r e r l o r general de Caba-
l ler ía con presencia 'd« los a n t c r é d e n l e s i 
é inrnrmes que reciba d é Iris Cefes de 
los i i i l f tcsar t»*; p ^ i o I f i ñ e n d o ai f i i ipre 
presente que hmi de servir aquellos pre-
cisamente tres i'ñiís de spués de 'obtenida 
la aprubHciiin de los dos de 'carrera, y sin 
islteracinn r e p e c t o é la psr te c ient í f ica . 
As imismo el D i r ec lo r general d« C a -
ba l le r ía d i s p o n d r á ta forma ett que h á -
yan de insti isar Uis k c t n d o i e t con pre-
^ v i c i a de íes necesidades de las depen-
í . ' . - t icn' - en que s i rvan. 
L n s berrndorfcs que reintegren quedan 
. en ud lodo sujetos i las prescripciones 
de este reglamento en cuanto i las p é r -
didas do cu. 'H". 
4 ' P a r a « ü n i e n U r U enseDanta de 
los h e i r e d o r é s en I» P " r l e p r i e l i c a del 
"he r r i i do , los r e g i n i i e i ü ó s existentes en 
Alenlá de Henares c o ' n l r i b u i i í n con sus 
•caballos para la Hscuela general bajó el 
precio jt que salga el herraje en In cuen-
• ta generul que se formo inerisunlmente; 
pero esta disposición n o o í i m c ó los her -
radores de los referidos cuerpos de a l -
l e rna r entre si en la asjslencla i dicho 
III-IO de herrado, como medio de que no 
pierdan ó se atrasen en la p r é d i c a que 
tienen adqui r ida . 
5.a Para In compra y en t re l en i -
1 m i é n t o del mater ia l indispeusublc á la 
i i i s l rucc ion c 'enlffico, fraguas y deroós 
' i i t i l i» que son neresnrios ó la Escuela de 
i i e r r ó d o r e s , se a b i M i . i r - i l l mensualmente 
pur lo Admin i s t r ac iun m i l i l a r 2 0 Ü 0 rs., 
que s e r á n rccloroades en los extractos 
de revista y aplicados a l fundo de é u t r e -
tenimiento de Escuelas, q u é és el que 
sufraga todos los gastos del estahlcci-
in i en lo . 
03 Quedan nulas, sin efecto y de 
n i n g ú n valor cuantas disposiciones prece-
dan a este i c g l a m e n t ú y estdo en con-
tradicion con d i . 
T I ' r e i . O A U I C I O N A L . 
fíe los farjadont. 
.Vi;¡ .ul i : 2 ." Como en la Kscucls de 
; ( ; • , ¡IIK:S I;Í! Iwo iMisefiado hf.sta a q u í 
•• ii; :, i ¡ - ! co i i l in i i t i r tecibiendo su ins-
. . u n i'iii los furj.uli .ri's de que se s irven 
i.is ir.slivutos mimlndo?, el n ú m e r o deas-
pir . in l e s paro esta clase se rá el de 2 0 , 
ó t e u d i d o el de piusas .[ue tienen que c u -
b r i r . 
A r l . 2." Su procedencia s e r á d é l a 
clase de qniulos elegidos entre los que 
se «lisien voluntariamente y r e ú n a n mas 
«•miociwwnt ' i» e n el tarjado, pudiendo ad-
uu l i r s i ! larnliien en caso necesar io vo lun-
'.arios d'- 2 0 á 31) a ñ o s de edad, que de-
Í I I T Í I I l i l iars i! precisamente por o d i o 
unos, disfrutamlo d" l premio pecuniario 
uuu s i 'ñs la el ort. 21 de la ley de reden-
ción del sei vicio railltar; roos ds ningún 
modo g o i a r á n denlas g<rtntlas(>sperlales 
que por este reftlftméíi^use y t o r g a n ^ los 
herradores de igual p rócedenc io . 
1 ' A r t . Z:* Los forjadoré?. , aunque ins 
e n r p ó r e d o s ^ la E s t e l a He ¡ f le r iadores , 
'e 'ónsidern'iidó qiie' e s ^ m n y ^ l i m i t n d a su 
' In i t rn rc idn teór ica y n i u y 'exiéi isa la , 
pract ica , li>s Cnledr. l t i ros d e l e r m i n a r á n , . 
p i év i a la véiiio dé lMiefe de la Escuela 
general, la forma en que han de recibir 
soVós 'éf ra t l í» : 1 ' " " ' ! 
, A f t r í : " . ' í " ' " 0 . Í V j M w » no., 
,(iieny;¡ mps^i lés l inn ulterior,-,que -pasar, 
'¿e ^brér .Ys/á , . !^ (Cuerpos dfiiw.'dencias 
' e n qHií 's^jCnpsi. ' lgipn^qecesaijios,, y áin 
derecbi» 4 .n ingún p r jdq .en , la ^ .« r re ra 
Y e t e t i n a r i á , el examen lo su f r i r án bajo . 
la pres id i ' i ic i f t 'dc l '^Gefe del e s t a b l e c í - , 
miento ó de la persona en quien,ij^lpga. 
se,réTí'cV»íquu!/íi',¿'|i,6i'8''¿'n que los ' C a -
te t l r á t i cos de la^ ' .^- i iela ' .dei .I^er^dpres 
declar 'eH"qúe 'sé1háHa,eH"estado" d é ' s u . 
f r i r lo ; y si de é l resultan aprobados, se 
les e x p e d i r á la correspondiente cer t i f i -
cac ión pnr los Catedratii-os, visada por 
el Gefe del e sUblec imicn to , con la que 
p a s a r á n á los regimientos, escuadrones ó 
brigadas de a r t i l l e r í a donde haya vacan, 
te; y si no , p e r m a n e c e r á n en la Esuela 
dedicados al trabajo de su oficio hasta 
que sean reclamados para ocuparlas. 
; A r t . 0 * Los forjaduies con piara 
efectiva, en los cueipns d i s f r u t a r á n ta 
misma grat if iracion de 4 0 ra que s e ñ a -
la á los herradores el ntt . 4 o . 
. A r t . C * E l uniforme s e r á igual al 
de los herradores. 
l iarcelono 24.de Setiembre de 1SG0. 
« H a y un sello del M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a . — A p r o b a d o por S. M . — O ' U o n -
nell . 
Inlendencia rni'ilar Je Castilla la 
Vieja. 
• SI Exento. Sr. Direclor general 
de Admiiiislnwion militar me remite 
para su inserción en -los ltdtelines 
o/icialct de los p r o v i n c i a s de este dií ' 
hilo ti anuncio stguienle. 
»EI Direcl'T gencrui tle Admi-
nistraciou njililar.=IIiigo snber.—= 
Que. teniendo que proceder á la 
&(li|uisicion ilu 25.000 nrrohas hu* 
riña do . i . * j 2,*-ciato por riii-
l.nl, ile loo l'áliricos ilc Caslill: la 
Viejo, puestaa en Sanloniler á hor* 
do del liuque, (|'ie hay.i de traspoi-. 
tartos á Cenia y Tetuan, por cuenla 
tle la Adiiiinistiacinn militar, poro 
consumo de los lropr,s de ocupociun 
de smlios punlus, ¡as personas i|ue 
quieran hacer proposiciones para 
la vtuU tle dicho articulo, podrán 
pressntarlas luíala el üia 51 inclu-
sive del eorrielile mes en la Secre-
toria ile i sla Dirección general, lia-
jo pliego cerrailn que milique el 
olijelo íle su contenido y-oirebladas 
exaclainctilu al niodelo que con las 
liases á que lia de sujetarse esto ser 
victo, sigüeii á coutiiiuaciu). 
Modelo. 
D. N. N . , vecino de 
calle i i ." . . . , se cemprotnele ! 
facilitar á la Administración mililar 
las 2Ü.00U arrobas castellanas Itari 
ñas de las fábricas «le Costilla la 
Vieja por inilail de 1.' y 2." clase, 
á que se contrae el anuncio de la 
llireccion general, fecho 22 ile Oc 
lulire del presente año, con estricta 
sujeción á Jas bases que en el se 
comprenden y i precio de (lantcs) 
reales (laníos) i-énlimos arrobas ile 
primera clase y de (laiilus) reales j !' 
- . . . . . . i . . . .i., o » > 1 (Untos) ccnlimos arroba du 2.' 
Ffc/ia y firma. 
Garantizo elci imtiümienlo déosla 
oferta basla que se consigne el depú* 
silo que marca la base Ci.1 
Firma de persono de arraigo. 
. n . ISKS DEI . -SEIVVICIO. 
d . ' . i .l.as liarinas d.c que setiolo, 
h.an .ile si'.r de calillad, superior en 
sus respec.livas iclascs y hallarse 
en eiliido perleclo de eonservacioii 
liante. Paia usemlniríe de ello 
prucislerá ¡i su recibo el opurlunn 
reconVídiniienl.i.' Admitidas ipii! sean 
'sé lacrarán, srllará'n y lirmaráii 
ñinestras.i^e ellos ri'.milié.iidose unas 
pór prCapilañ del biiquo e.onilurlor 
de, los .lijirinos á...los .Ocles A lmi 
nislraljvos jle su .desliun y quedan 
ib»'respeclivnniünli' l i i ' oíros en po-
der, del Comisario de (¡uerra de S i n -
tander y del vendedor. 
2.» La entrega do las harinas, 
se liará á dicho Comisario, á bordo 
del buque que Ilaya de conducirlos, 
siendo de cuenla del contratista.todo 
gasto, basta dejarlas sobre cubierta. 
ó . ° El contratista l'acililarn los 
harinas en sasos nuevos ó que no 
escocia su uso do media vida, de 
la tupidez necesaria y sin descosido 
ni rotura alguna. Él importe de 
esto» envases se entiende embebi-
do en el precio de la arrobo del 
articulo, pero el peso de los mismos 
no ha de comprenderse eu el de la 
harina, que lia de ser neto. 
•Í-' Desdo los 14 dios después 
del en que se comunique al propo-
nenie la aceptación do su <>f'..rla,' 
quedo cddigailo n éntregnr las hari-
nas, ton luego como se le recloinen.' 
5 / EV pogo lo hará la adininis-
tinción milnar en illadrid, Santón 
der 6 Cádiz, a voluntad del conlra-
lista, lUeilunUí presenlaeinn del 
cerlilicado original de la entrega, 
que espedirá el antes cita lo Comi-
sario y ó que oconipafiará el acta 
de reconneimiento en copia. 
G.a Como garonlio definiliva 
del fiel curnpliinienlo de su com-
promiso, lo persona en cuyo favor 
quede esle servicio, depositará 
dentro prcci.-aiuenle del ií." dia. 
coulado desde el en que reriha la 
oproliiicion, la suma de 25 000 rs. 
cu melálico, ó su equivalencia 
(según las coliiaciones ol'n'i-.iles) 
en popel de la Deuda del Kslado 
consolidada ó diferida del 5 por 
100 ó bien en acciones de corre-
teros ó ferro.carriles , admisibles 
conforme al Heal deei-elo de 27 de 
Agosto de 1855. Dicho dopúsilo 
podrá hacerlo ei inleresado en la 
cajo general do esto Cúrle, en la 
Tesorería de Hacienda |]iililica de 
Saulandur ú eu la de Cádiz, pero 
oslará ubiigodo á presentar en esta 
. Dirección, sin mas tregua por lo re. 
liilivo á los dos úlltmos cosos (pie lu 
de correo seguido, la corla de po-
go equivalente y el espresado de-
pósito no se le devolverá, hasta 
acredilur la cabal y buena entrega 
de los harinas. 
7." y idlima. Do las inciden-
cias ó recursos que pudiera susci-
tar la gestión de esle servicio, co-
nocerá esclusivanienle la Dilección 
general y su juzgado, en caso ne-
cesario, con las apeloeioiu-s á que 
Inyo lugar ai Tribuna! S'i|.reino ilu 
nena y Malina. Jiodii.l 22 de 
El Inleiiilenle Seorelarb*, JosáFiuií 
lleiliiga.B 
Lo que ÍÍ" nmiHcio al 'públiro p a -
ra- su cunnüimieri ln . Valhululiil 24 de 
Octubre de 1800.==/)om/ii¡/o ,V/i/o. 
m'í. 
!>« I<IN A y u i a t A m l e i i t f M . 
Al ' á l t l l a constiltlcionat de S u s -
. lil'o d f l P á r a m o . 
Por fallecimienlo del que 
la (ihtenia se llalla vncon lé U 
Secretar ía de esle Ayuntainieii-
lo: cuya d o t a c i ó n es de 1.900 
rs anuales y se'inserta en (ole 
periódico olicial para que los 
que se .muestren aspirantes i 
dicha plaza dirijan sus solicitu-
des al Alcalde de dicho A y u n -
tamiento dentro del t é r m i n o de 
un mes . contado desde la p u -
blicación de este a n u n c i ó en el 
Bole t ín oficial de la provincia 
y en la Gacela de Madrid , pa-
sado el cual se proveerá- en la 
persona que r e ú n a las circuns-
tancias para el mejor, desempe-
ñ o de aquel cometido Buslillo 
del P á r a m o I 5 de Octubre 'de 
18G0.=Felipe Vidal. 
A l c a l d í a constitucional d é C u -
billos. 
Por renuncia del que la 
d e s e m p e ñ a b a , se halla vacante 
la Secretaría de este Ayunta-
miento dotada con mil seiscien-
tos reales y con el c a r g ó de 
asistir á la Junta pericial en 
los trabajos de amillaramiento, 
f o r m a c i ó n de repartimientos y 
todos los d e m á s . trabajos que 
ocurran á esta corporac ión- ¿ o s 
aspirantes d ir ig i rán sus solici-
tudes francas de porte al Pre -
sidente de esle Ayuntamiento 
en el t é r m i n o de treinta dias 
desde la i n s e r c i ó n de este anun-
cio en el Bo le t ín oficial de! la 
provincia y Gaceta de Madrid. 
Cubillos y Octubre 16 de 1860. 
= E l Alcalde, Miguel Coria. 
j Octubre de ISCÜ.»«E1 ""enieule 
I general, Coi'gluno do Url) iua.= 
Alcaldía consíilucional de Mcroiaitos 
del Camino. . • . 
Para que lo Junio periéi i l da 
esle Ayuntamiento pueda rociificor 
con la debida exaelilild el (imillu-
ramiüiito que ha de servir de baso 
al rcparliiniunto de la conlribucion 
territorial correspondienlo .al .año 
próximo de 1801, se hace saber á 
lodos lus propietarios, colonos, y 
ganaderos de esle distrito munici-
pal osi vecines corno l'urasleros, 
presenten en la Secretaría de esta 
corporación, dentro del término do 
i5 dias desde la inserción de esle 
anuncio en el D'-lelin olicial, las 
rclackmes de su riqueza pues pa-
sado que seo dich i plazo sin verifi-
carlo la Junta lu hará por los dolos 
anieliores, y a ninguno so lo oirá 
ile ayravios. nemnuos del Camino 
Uclubrc 15 de ISü'J .=El Alcalde, 
Ju;;ii Yiarlinez. 
|III|>IUII.U de la Viuda ¿ l l i ju» Ue UHnm, 
